



Bérlet 58. szám. 
(Páros)
deczetnber hé 13-án
vagy A BRÜSSELI VÉRFÜRDŐ.
T örténeti d rám a 5 felvonásban 7 képben. Sardoii V. F ord íto tták  Paulai E. cs Szerdahelyi Ív.
ttysoor gróf
Van dér Nooth Károly
Álba herczeg — -—
La Tremouille marquia
Noircarmes, föhadbiró
Vargas, a vésztörvényszék titkára
Delrio, tanácsos —
Jónás, toronyör — —-
Alberti mester, orvos —
Rinconn )
Miguel ) spanyol tisztek —
Zászlótartó ) — —
Galéria ) —
Backerzeel ) flamand Összeesküvők
Cornelis ) —
Charles mester, hóhér —













Erőse J  
Rtibos Á. 
Uoghváry V.
S Z E M É L Y E  K









Egy kis fin 
Kém — 
Domingó. szolga 


















Markotáuyosnők, katonák, Nép. Történik Brüsselben 1568-ban.
H e l y á r a k :
Földszinti és I. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy..............................................6 „ —
11. emeleti páholy........................................3 „  —
I. r. támlásszék az első 6 sorban . . 1 „ 20 ,,
II. r. „ a VII.—X. sorig . . 1 „ —
III. r. „ a XI.—XIV „ . . -  80 „
frt 60 kr. 
5 0
Emeleti zártszék I. és 11. sorban . -
,, „ a többi sorokban. — „
Állóhely a földszinten ............................. — „ 40
„ „ „ tanulók és katonáknak 30  ,,
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20




Jegyek déle’ött 9 — 12, délután 3 - 5  éráig válthatók előre a színházi pénztárnál, físti pénztárnyitás 6  órakor 
A tisztelt előjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő t t  1 0 ó rá ig  ta r tja  fen n  a  p én ztá ro s.
Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, kedden, 1897. évi deczeinber hó 14-én:
Í z  idegen
Színmű 5 felvonásban. Irta  ifj. D um as. F ord íto tta  Feleky Miklós.
Műsor : Szerdán, decz. 15-én először: Katonadolog'. Vígjáték újdonság a vígszínház műsorából. Csütörtökön, decz. 16-án másodszor: 
Katonadolog. Pénteken, decz. 17-én L Komároxny M a r i s k a  vendégjátékául: Tiszt urak a zárdában . L. Varney operetteje. 
(Bérletszünet) Szombaton, decz 18-án L. Komáromy Mariska vendégjátékául (páratlan bérletszünetben) A szu ltán . Verő 
Gy. operetteje. Vasárnap, decz. 19-én délután drandt kapitány g y o rm e k e i.re g ó n y es  szinmüv este: A tót leány, népszínmű.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
^ igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
